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1987 NAIA-ITCA PRE-SEASON TENNIS RANKINGS 
(N:Jvmt:er 1, 1986) 
National Teall Rankings 
1. Flagler FL 10. Oklahana City 19. Carson-Newman TN 
2. Aubum-Montganery AL 11. Whitman WA 20. Southern Arkansas 
3. Lander SC 12. Presbyterian SC 21. Trevecca Nazarene TN 
4. North Florida 13. Guilford NC 22. Baker KS 
5. Texas-Tyler 14. West Florida 23. Cedarville OH 
6. Southwest Baptist ID 
7 • Belhaven MS 
15. Pacific Lutheran WA 24. Harding AR 
16. St. Ambrose IA 25. Central State OK 
Birmingham-Southern AL 
Marion IN 
8. Brigham Young-Hawaii 17. Wisconsin-Stout 
9. Charleston SC 18. Elon College NC 
Region 1 
Regional Teall Rankings 
Region! (continued) Region 7 
1. BYU-Hawaii 3. Oklahana City 1. Flagler FL 
2. Whitman WA 4. Southern Arkansas 2. Auburn-Montgonery AL 
3. Pacific Lutheran WA 
4. Willamette OR 
5. Westmont CA 
5. Harding AR 
Region 5 
3. North Florida 
4 . West Florida 
1. Southwest Baptist ID Region 8 
Region 2 2. St. Amb+ose IA 1. Lander SC 
1. Grand Canyon AZ 3. Wisconsin-Stout 2. College of Charleston SC 
2. Denver CO 
Region 3 
1. Baker KS 
2. Ehporia State KS 
3. Bethany KS 
Region 4 
1. Texas-Tyler 
2 • Belhaven MS 
4. Graceland WI 
Region 6 
1. Cedarville OH 
2. Marion IN 
3. St. Francis IL 
4 . Northwood MI 
5 • Thanas More KY 
3. Presbyterian SC 
4. Guilford NC 
5. Elon College NC 
Region 9 



























Jeff Skeldon, Auburn-Montgonery AL 
A.J. Srinivasan, Lander SC 
Frank Veneer, North Florida 
Daryl Shapiro, Auburn-Montgonery AL 
Han-y Libel, Flagler FL 
Sergio Castello, Freed-Hardeman TN 
Joey Perry, Lander SC 
Per Ola Anderson, Texas-Tyler 
Chris Greggerson, Whitman WA 
Mark Freyman, North Florida 
Hans Oberg, Texas-Tyler 
Peter Grondahl, Flagler FL 
Per Asklund, Flagler FL 
Jorge Mendoca, Southwest Baptist ID 
David Brandt, West Florida 
Tan Roine, Brigham Young-Hawaii 
Jean-Guy Suave, Belhaven MS 
Eric Girard, College of Charleston SC 
Mark Greef, Aubum-Montganery AL 
Shawn Holland, Presbyterian SC 
Jay Smithley, Marion IN 
Pierre Lauzon, College of Charleston SC 
Dominic Moerstedt, Elon College NC 
O,,e Pipkorn, St. Ambrose IA 
Ernest Larson, Brigham Young-Hawaii 
26. Trey Hulsey, Belhaven MS 
27. Chris Loddenkerrper, Guilford NC 
28. Greg Stephenson, Oklahana City 
29. Michael Larson, St. Edward's TX 
30. Stefan Kruezer, Texas-Tyler 
31. Vianney Merino, Southwest Baptist MO 
32. Rob Oertel, Wisconsin-Stout 
33. Louis LaMontagae, North Florida 
34. John McFarland, Grand Canyon AZ 
35. Patrick Ronneke, Lander SC 
36. Magnus Berglund, Trevecca Nazarene TN 
37. Jeff Kohn, Cedarville OH 
38. Stephen Diaz, Aubum-Montganery AL 
39. Marty Claesson, Lander SC 
40. Sanah Chung, Southwest Baptist MO 
41. Ricky Feit, Guilford NC 
42. Kevin Hill, Central State OK 
43. Paolo Pezzoli, Southern Arkansas 
44. Victor Martinez, Birmingham-Southern AL 
45. Bob Ha!Tl)ton, Brigham Young-Hawaii 
46. Ulf Dahlstran, Trevecca Nazarene TN 
47. Chris Delevant, Franklin Pierce NH 
48. Jeff Allen, Pacific Lutheran WA 
49. Boonthan Jittirnapom, Harding AR 
50. Gadi Irsay, Baker KS 
